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遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
│
│
〈
悪
〉
の
存
在
証
明
と
絶
対
へ
の
志
向
性
│
│
古
浦
修
子
一
、
行
為
者
と
し
て
の
「
私
」
の
自
己
認
識
遠
藤
周
作
は
、
一
九
五
三
年
に
約
二
年
半
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
か
ら
帰
国
し
、
翌
一
九
五
四
年
に
最
初
の
小
説
『
ア
デ
ン
ま
で
』
を
発
表
し
た
。『
白
い
人
』
は
そ
の
後
、「
近
代
文
學
」
一
九
五
五
年
五
月
号
、
六
月
号
に
発
表
さ
れ
、
同
年
、
第
三
十
三
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
作
品
で
あ
る
。
留
学
以
前
か
ら
、
評
論
を
通
し
て
一
神
論
と
汎
神
論
の
対
立
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
た
遠
藤
は
、
日
本
的
な
感
性
と
西
洋
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
の
距
離
感
を
認
識
し
た
自
身
が
小
説
を
通
し
て
企
図
す
る
も
の
、
作
家
と
し
て
の
姿
勢
に
つ
い
て
繰
り
返
し
語
っ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
が
芥
川
賞
受
賞
の
「
感
想
」
で
あ
る
。
マ
マ
作
品
の
第
一
行
に
ジ
ャ
ッ
ク
・
モ
ン
ジ
ユ
と
い
う
外
國
人
の
名
を
書
き
つ
け
ま
し
た
。
す
る
と
、
こ
の
名
の
背
後
に
神
と
惡
魔
、
神
と
人
間
、
善
と
惡
、
肉
體
と
靈
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
戰
い
を
描
け
る
よ
う
な
氣
が
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
私
は
ジ
ャ
ッ
ク
で
は
な
い
。
白
人
で
は
な
い
。（
略
）
そ
れ
故
私
は
再
び
、
日
本
人
の
名
を
そ
こ
に
書
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
突
然
そ
の
黄
ば
ド
ラ
マ
ん
だ
顏
に
は
劇
が
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
す
。
作
家
と
し
て
私
は
こ
の
點
に
非
常
に
苦
し
み
ま
し
た
。⑴
主
要
な
作
中
人
物
が
み
な
白
人
で
あ
り
、
基
督
教
的
世
界
を
舞
台
と
し
な
が
ら
、
彼
ら
を
相
対
化
す
る
『
白
い
人
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
一
冠
し
た
こ
の
作
品
は
、
基
督
教
を
精
神
的
土
壌
と
し
て
所
有
し
、
神
の
肯
定
・
否
定
に
関
わ
ら
ず
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
り
対
峙
せ
ざ
る
を
得
な
い
〈
白
〉
の
世
界
へ
の
距
離
感
を
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、「
無
神
論
」
を
標
榜
す
る
反
面
、
神
や
基
督
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
主
人
公
「
私
」
の
心
性
が
、「
自
分
の
快
楽
し
か
顧
み
ぬ
」
放
蕩
者
の
父
と
「
父
に
た
い
す
る
反
動
か
ら
」「
き
び
し
い
禁
慾
主
義
を
押
し
つ
け
た
」（
Ⅰ
）
清
教
徒
の
母
の
も
と
で
育
ち
、
肉
と
霊
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
「
私
」
が
〈
悪
〉
の
形
成
過
程
を
回
想
し
書
き
記
し
た
「
記
録
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、〈
悪
〉
へ
の
衝
動
の
烈
し
さ
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、〈
白
い
人
〉
と
し
て
神
へ
の
志
向
性
を
内
在
さ
せ
な
が
ら
そ
こ
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
の
葛
藤
の
「
劇
」
を
際
立
た
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
白
い
人
』
は
、
神
へ
の
無
意
識
の
希
求
を
認
識
で
き
ず
佇
立
す
る
し
か
な
い
「
私
」
と
、
そ
の
「
劇
」
と
の
距
離
を
実
感
す
る
一
方
で
凝
視
し
つ
く
そ
う
と
す
る
作
者
遠
藤
の
二
重
の
葛
藤
が
託
さ
れ
て
お
り
、
神
の
前
に
お
け
る
人
間
の
真
に
迫
る
こ
と
を
試
み
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
先
行
研
究
で
は
、「
私
」
の
認
識
と
神
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、「
悪
魔
の
子
と
自
ら
信
じ
て
い
る
、
こ
の
主
人
公
が
、
結
局
神
の
大
き
な
掌
の
外
に
逸
脱
し
え
な
い
」（
笹
渕
友
一
氏
⑵
）、「
論
理
的
尺
度
を
も
っ
て
す
れ
ば
す
べ
て
無
意
味
と
化
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
非
論
理
的
存
在
と
い
う
も
の
を
そ
こ
に
開
示
す
る
」（
武
田
友
寿
氏
⑶
）
な
ど
、「
私
」
の
意
志
を
超
え
た
神
の
顕
現
を
前
景
化
す
る
形
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
「
私
」
の
〈
悪
〉
の
行
為
は
神
の
恩
寵
の
否
認
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、〈
悪
〉
に
よ
っ
て
真
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
「
私
」
が
不
変
の
も
の
に
対
す
る
慾
求
を
内
包
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
神
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
成
立
し
得
な
い
も
の
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
作
品
が
「
私
」
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
記
録
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
例
え
ば
、
三
木
サ
ニ
ア
氏
が
ピ
ユ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
即
ち
「
私
」
の
サ
デ
ィ
ズ
ム
は
元
来
母
親
の
純
潔
主
義
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
神
学
生
ジ
ャ
ッ
ク
の
「
英
雄
主
義
へ
の
憧
れ
、
自
己
犠
牲
の
陶
酔
」
に
対
し
、
そ
の
幻
影
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
「
悪
へ
の
意
志
」
に
促
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。⑷
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、〈
悪
〉
の
行
為
が
幻
影
に
陶
酔
す
る
者
た
ち
に
抵
抗
し
、
人
間
の
真
実
の
姿
を
剥
き
出
し
に
す
る
た
め
の
も
の
と
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
二
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
点
と
、
そ
こ
に
拘
泥
す
る
「
私
」
の
あ
り
よ
う
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
陶
酔
へ
の
嫌
悪
か
ら
く
る
幻
影
の
破
壊
と
は
、「
悪
へ
の
意
志
」
と
い
う
形
を
取
り
な
が
ら
、
人
間
の
真
に
お
け
る
、
幻
影
の
対
極
に
あ
る
絶
対
者
へ
の
切
な
る
呼
び
か
け
を
潜
ま
せ
た
行
為
で
あ
り
、
ま
ず
は
行
為
者
た
る
「
私
」
像
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
作
品
は
、〈
悪
〉
の
行
為
に
よ
る
真
実
の
追
求
と
そ
れ
を
記
録
す
る
意
志
を
軸
に
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
内
奥
に
お
け
る
神
へ
の
希
求
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
を
具
体
的
に
読
み
解
く
視
点
に
お
い
て
は
、「
私
」
の
〈
悪
〉
の
衝
動
の
対
極
に
顕
現
す
る
神
の
存
在
を
先
立
て
る
解
釈
よ
り
も
、「
私
」
の
行
為
が
「
私
」
自
身
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
意
図
さ
れ
認
識
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、「
私
」
の
〈
悪
〉
の
行
為
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
、
そ
の
目
覚
め
の
契
機
が
、
女
中
イ
ボ
ン
ヌ
が
老
犬
を
組
み
敷
く
光
景
や
、
ア
ラ
ビ
ヤ
の
少
年
の
「
被
虐
の
悦
び
に
光
り
震
え
る
」
眼
に
象
徴
さ
れ
る
、
少
年
時
代
の
肉
慾
の
体
験
に
あ
る
点
は
看
過
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
Ⅷ
章
に
お
い
て
ナ
チ
の
秘
密
警
察
に
加
担
し
た
「
私
」
が
ジ
ャ
ッ
ク
に
拷
問
を
加
え
る
場
面
で
は
、
ア
ラ
ビ
ヤ
の
少
年
へ
の
加
虐
の
記
憶
を
そ
こ
に
重
ね
、
さ
ら
に
自
身
の
行
為
を
「
幻
影
」
に
対
す
る
復
讐
で
あ
る
と
独
白
し
て
い
る
。
私
が
踏
み
つ
け
、
撲
り
、
呪
い
、
復
讐
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
少
年
、
こ
の
ジ
ャ
ッ
ク
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
、
幻
影
を
抱
い
て
生
れ
、
幻
影
を
抱
い
て
死
ぬ
人
間
た
ち
に
た
い
し
て
で
あ
っ
た
。（
Ⅷ
）
「
私
」
は
人
間
の
内
奥
の
暗
黒
を
誤
魔
化
し
、
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
幻
影
の
所
有
者
た
ち
を
憎
ん
で
い
る
が
、〈
悪
〉
と
は
彼
ら
へ
の
復
讐
で
あ
り
、
幻
影
に
対
す
る
真
実
を
追
求
す
る
手
段
と
な
る
。
も
っ
と
も
、〈
肉
〉
と
〈
悪
〉
の
主
題
に
関
し
て
は
、
後
に
遠
藤
文
芸
の
初
期
作
品
が
積
み
残
し
た
課
題
と
し
て
「
ほ
ん
と
う
の
〈
肉
〉
の
問
題
、〈
肉
〉
の
孕
む
〈
悪
〉
の
問
題
が
書
き
き
れ
た
か
」（
佐
藤
泰
正
氏
）⑸
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
白
い
人
』
の
先
行
論
に
お
い
て
も
両
者
の
連
関
に
つ
い
て
の
具
体
的
考
察
は
進
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
清
教
徒
で
あ
る
母
へ
の
密
か
な
抵
抗
を
抱
く
「
私
」
が
〈
肉
〉
の
目
覚
め
を
〈
悪
〉
の
行
為
へ
と
増
幅
さ
せ
て
い
っ
た
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
肉
〉
と
は
、
拷
問
者
／
被
拷
問
者
と
い
う
関
係
性
の
基
底
を
な
し
、
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
三
人
間
の
深
淵
を
行
為
と
し
て
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
、「
私
」
を
惹
き
つ
け
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
私
」
に
お
け
る
〈
悪
〉
の
意
味
づ
け
と
実
行
の
過
程
を
理
解
す
る
に
は
、
肉
慾
の
内
実
と
、
そ
れ
が
幻
影
へ
の
対
抗
手
段
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
本
論
は
、
人
間
の
本
能
で
あ
る
肉
慾
の
目
覚
め
を
契
機
に
〈
悪
〉
の
問
題
が
形
成
さ
れ
る
過
程
、
並
び
に
そ
の
過
程
を
回
想
し
記
録
す
る
「
私
」
が
立
脚
す
る
現
在
に
お
い
て
〈
悪
〉
の
可
能
性
を
追
求
す
る
姿
勢
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
「
私
」、
ジ
ャ
ッ
ク
、
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
と
い
う
「
三
角
形
」
の
関
係
性
に
注
目
し
、
閉
塞
状
況
の
中
で
絶
対
を
求
め
る
人
間
像
と
、
彼
ら
を
「
配
置
」
す
る
存
在
と
の
「
劇
」
の
成
立
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
二
、〈
悪
〉
の
原
体
験
と
し
て
の
〈
肉
〉
の
目
覚
め
『
白
い
人
』
は
、
仏
蘭
西
人
と
し
て
生
ま
れ
育
ち
な
が
ら
独
逸
秘
密
警
察
に
加
担
し
、
拷
問
者
と
な
っ
た
「
私
」
の
記
録
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
に
お
け
る
〈
悪
〉
の
態
様
と
、〈
悪
〉
の
行
為
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
心
性
の
根
底
に
あ
る
疼
き
を
理
解
す
る
に
は
、
肉
慾
の
体
験
が
ど
の
よ
う
に
反
芻
さ
れ
、
展
開
し
て
き
た
か
を
語
る
「
私
」
の
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
幼
年
時
代
の
回
想
を
通
し
て
、「
私
」
に
拷
問
者
と
し
て
の
生
き
方
を
選
択
さ
せ
た
も
の
が
提
示
さ
れ
る
な
か
、
特
に
「
私
」
の
「
悪
の
意
志
」
が
醸
成
さ
れ
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
体
験
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
繰
り
返
し
蘇
る
の
が
、
イ
ボ
ン
ヌ
が
老
犬
を
組
み
敷
く
光
景
で
あ
る
。「
私
」
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
家
庭
で
育
ち
、
母
の
「
き
び
し
い
禁
慾
主
義
」（
Ⅰ
）
の
下
で
肉
慾
に
繋
が
る
一
切
の
も
の
を
排
除
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、「
右
を
み
ろ
と
言
う
の
に
、
右
だ
よ
」「
一
生
、
娘
た
ち
に
も
て
な
い
よ
。
お
前
は
」（
Ⅰ
）
と
い
う
否
定
的
言
辞
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
父
を
憎
み
、
斜
視
の
容
貌
の
醜
さ
を
意
識
の
中
に
強
く
刻
印
さ
れ
て
い
た
「
私
」
は
、
自
己
に
お
い
て
も
他
者
に
対
し
て
も
、
肉
体
の
存
在
性
の
実
感
が
希
薄
な
ま
ま
に
成
長
し
て
き
た
と
言
え
る
。
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
四
そ
の
よ
う
な
「
私
」
に
と
っ
て
、「
肺
病
や
み
の
老
犬
の
首
を
押
え
つ
け
た
イ
ボ
ン
ヌ
の
む
っ
ち
り
し
た
膝
が
し
ら
」
を
目
撃
し
た
こ
と
は
、
現
実
感
の
獲
得
を
情
慾
と
い
う
生
得
的
な
衝
動
の
形
で
味
わ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
忘
れ
得
ぬ
体
験
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
行
為
は
、
窓
か
ら
そ
れ
を
覗
い
て
い
た
十
二
歳
の
少
年
の
生
涯
に
決
定
的
な
痕
跡
を
残
し
た
。
私
は
ふ
る
え
な
が
ら
、
ピ
ュ
リ
タ
ニ
ス
ム
一
切
を
み
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
恐
怖
の
た
め
で
は
な
い
。
可
哀
想
な
母
が
息
子
に
強
い
た
純
潔
主
義
の
厚
い
城
壁
が
、
そ
の
日
、
音
を
た
て
て
崩
れ
た
の
で
あ
る
。
私
が
そ
の
時
味
わ
っ
た
の
は
、
情
慾
の
悦
び
で
あ
る
。（
略
）
私
の
肉
慾
の
目
覚
め
は
虐
待
の
快
楽
を
伴
っ
て
、
開
花
し
た
の
で
あ
る
。（
Ⅰ
）
こ
の
こ
と
を
契
機
に
、「
私
」
は
加
虐
者
と
被
虐
者
と
い
う
関
係
性
の
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
情
慾
と
い
う
肉
体
的
感
覚
の
実
感
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
次
第
に
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
情
慾
の
悦
び
」
と
は
、
極
端
な
純
潔
主
義
を
強
い
ら
れ
〈
肉
〉
と
し
て
の
自
己
認
識
を
欠
い
て
い
た
「
私
」
が
、
虐
待
に
よ
る
〈
悪
〉
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
、
自
身
の
〈
肉
〉
と
魂
を
遮
断
す
る
障
壁
を
突
如
と
し
て
取
り
払
わ
れ
た
た
め
に
、
強
い
印
象
を
も
っ
て
感
受
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
回
想
の
後
で
、
清
教
徒
で
あ
る
「
母
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
私
」
の
〈
肉
〉
へ
の
慾
求
は
、
単
に
肉
体
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
、
自
己
存
在
の
根
源
へ
の
眼
差
し
を
胚
胎
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
支
配
／
被
支
配
の
関
係
性
は
、
虐
待
・
拷
問
と
い
う
具
体
的
行
為
に
よ
っ
て
、
快
楽
と
と
も
に
肉
体
の
存
在
や
生
の
感
覚
を
実
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
加
虐
行
為
が
存
在
す
る
限
り
そ
の
関
係
性
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
否
定
し
が
た
い
本
能
で
あ
る
〈
肉
〉
に
基
づ
く
〈
悪
〉
は
、
そ
の
存
在
の
確
か
さ
に
よ
っ
て
「
私
」
を
捉
え
、
後
の
幻
影
に
対
す
る
抵
抗
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
十
二
歳
の
「
私
」
に
そ
こ
ま
で
の
明
確
な
認
識
が
あ
る
は
ず
も
な
く
、
イ
ボ
ン
ヌ
と
老
犬
の
光
景
は
、
一
度
は
意
識
の
底
に
後
退
し
「
灰
の
下
に
埋
も
れ
」
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
光
景
の
記
憶
か
ら
「
私
」
自
身
の
行
為
へ
と
具
現
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
ア
ラ
ビ
ヤ
の
少
年
に
対
す
る
加
虐
の
体
験
は
、
そ
の
変
容
を
象
徴
す
る
よ
う
に
鮮
烈
な
色
彩
と
存
在
感
を
伴
っ
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
五
私
は
彼
に
囁
い
た
。
な
に
を
言
っ
た
の
か
覚
え
て
は
お
ら
ぬ
。
口
は
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
い
て
い
た
。
少
年
は
私
の
腕
に
押
さ
れ
た
ま
ま
、
岩
石
の
う
し
ろ
の
秘
密
の
影
の
な
か
に
倒
れ
た
。
…
…
海
は
真
青
だ
っ
た
。
海
か
ら
吹
き
つ
け
る
熱
風
を
私
は
あ
ら
あ
ら
し
く
吸
い
こ
ん
だ
。
私
は
太
陽
を
み
た
。
そ
れ
は
や
は
り
鋭
い
白
い
円
盤
の
よ
う
に
静
止
し
て
い
た
。（
略
）
し
か
し
、
私
は
痺
れ
た
記
憶
の
な
か
で
、
私
に
か
ら
ま
れ
な
が
ら
、
あ
の
ア
ラ
ビ
ヤ
の
少
年
の
眼
が
被
虐
の
悦
び
に
光
り
震
え
て
い
た
の
を
ハ
ッ
キ
リ
と
思
い
だ
す
こ
と
が
出
来
た
…
…
。（
Ⅱ
）
こ
の
烈
し
い
肉
慾
に
裏
づ
け
ら
れ
た
加
虐
行
為
の
実
行
と
そ
こ
か
ら
来
る
快
楽
は
、
以
後
の
「
私
」
が
、
対
象
そ
の
も
の
の
真
実
の
姿
を
直
視
し
よ
う
と
せ
ず
、
実
態
を
伴
わ
ぬ
空
虚
な
理
想
を
語
り
そ
こ
に
「
酔
う
」
人
々
を
、〈
悪
〉
の
現
実
感
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
見
做
し
、
反
発
す
る
心
性
を
形
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
下
野
孝
文
氏
は
、「
私
」
が
幻
影
の
嫌
悪
の
う
ち
に
見
て
い
る
「
酔
う
」
人
々
の
心
性
を
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
精
神
の
支
柱
た
る
べ
き
存
在
が
、
慣
習
化
し
、
日
常
の
一
つ
の
様
式
に
陥
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
基
督
さ
え
も
拷
問
の
構
図
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
現
実
の
「
悪
」
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
在
る
「
悪
」
と
も
向
き
合
い
対
峙
す
る
こ
と
が
な
い
。「
悪
」
の
存
在
と
善
の
論
理
と
の
現
実
的
な
矛
盾
や
距
離
な
ど
、
計
量
す
る
こ
と
も
な
い
マ
デ
ニ
エ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
も
、
そ
れ
は
措
い
た
ま
ま
に
、「
幻
影
」
の
な
か
で
辻
褄
を
合
わ
せ
事
を
済
ま
せ
よ
シ
ス
テ
ム
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
幻
影
」
は
、「
私
」
に
は
現
実
を
糊
塗
し
具
体
的
な
応
え
を
先
送
り
す
る
た
め
の
機
構
と
し
か
映
ら
な
い
。⑹
〈
悪
〉
の
何
た
る
か
に
向
き
合
わ
ぬ
ま
ま
「
人
間
の
善
や
徳
」
に
つ
い
て
説
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
偽
善
で
あ
り
、「
私
」
の
言
う
「
幻
影
」
に
過
ぎ
な
い
。
講
義
を
す
る
マ
デ
ニ
エ
の
「
充
ち
足
り
た
顔
が
非
常
に
イ
ヤ
だ
っ
た
」（
Ⅱ
）
と
い
う
「
私
」
は
、
少
年
時
代
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
「
き
び
し
い
禁
慾
主
義
」
に
よ
っ
て
「
周
囲
の
も
の
た
ち
が
私
に
描
い
て
い
る
影
像
」
を
生
き
て
き
た
こ
と
へ
の
抵
抗
ゆ
え
に
、
観
念
的
な
善
の
中
に
自
己
を
埋
没
さ
せ
る
生
き
方
に
嫌
悪
を
感
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
私
」
に
と
っ
て
〈
肉
〉
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
人
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
六
間
の
う
ち
に
消
し
が
た
く
存
在
す
る
〈
悪
〉
を
認
め
ぬ
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
真
実
を
覆
い
隠
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
志
向
性
を
持
つ
「
私
」
が
求
め
る
真
実
と
は
、〈
肉
〉
と
し
て
の
自
己
認
識
に
立
っ
た
現
実
と
の
闘
い
の
う
え
に
顕
現
し
て
く
る
も
の
、
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
す
べ
き
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
〈
肉
〉
と
い
う
本
能
の
目
覚
め
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
〈
悪
〉
は
、「
幻
影
」
へ
の
反
発
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
意
志
と
行
為
と
い
う
主
体
性
を
帯
び
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
私
」
に
萌
芽
し
た
主
体
性
は
、
観
念
的
な
言
辞
を
弄
し
〈
肉
〉
に
象
徴
さ
れ
る
現
実
を
一
顧
だ
に
し
な
い
人
々
へ
の
嫌
悪
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
神
の
存
在
に
対
す
る
希
求
へ
と
そ
の
ま
ま
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
や
が
て
既
成
概
念
と
し
て
与
え
ら
れ
た
禁
欲
主
義
へ
の
反
動
と
し
て
、
本
能
に
よ
る
存
在
の
確
実
性
を
持
っ
た
〈
悪
〉
の
実
行
へ
と
向
か
っ
て
い
く
「
私
」
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
れ
に
対
抗
し
得
る
不
変
か
つ
絶
対
の
存
在
へ
の
志
向
性
を
内
包
す
る
も
の
と
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
し
て
の
肉
慾
二
章
で
は
「
私
」
に
お
け
る
〈
悪
〉
の
衝
動
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
確
認
し
た
が
、
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、「
記
録
」
に
よ
っ
て
過
去
を
回
想
す
る
私
が
自
身
の
肉
慾
と
〈
悪
〉
の
目
覚
め
を
振
り
返
る
と
き
、
そ
こ
に
「
フ
ロ
イ
ト
流
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
サ
デ
ィ
ズ
ム
は
子
供
の
母
に
た
い
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
よ
る
と
言
う
」（
Ⅰ
）
と
い
う
心
理
学
の
理
論
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
続
け
て
「
私
」
は
「
も
し
、
そ
の
理
論
通
り
な
ら
ば
、
私
は
自
分
を
き
び
し
く
教
育
し
た
母
を
心
ひ
そ
か
に
憎
ん
で
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
考
え
た
う
え
で
、
私
は
た
ん
に
女
性
に
む
か
っ
て
の
み
、
自
分
の
加
虐
本
能
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
。
女
性
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
間
、
大
袈
裟
に
い
う
な
ら
ば
す
べ
て
の
人
類
を
苛
み
た
い
と
い
う
慾
望
を
私
は
後
年
、
感
じ
だ
し
た
の
で
あ
る
。（
Ⅰ
）
と
、
自
身
の
加
虐
行
為
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
語
っ
て
い
る
。「
私
」
に
と
っ
て
の
母
と
は
、
放
蕩
す
る
夫
に
対
す
る
反
動
に
よ
る
「
き
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
七
び
し
い
禁
慾
主
義
」
の
象
徴
で
あ
り
、「
肉
慾
の
目
覚
め
」
を
恐
れ
る
あ
ま
り
「
子
供
と
し
て
の
悦
び
や
自
由
」
さ
え
規
制
し
排
除
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
母
の
信
仰
は
、
自
己
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
認
め
ぬ
も
の
と
し
て
幼
い
「
私
」
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
母
と
は
対
照
的
に
〈
悪
〉
の
実
現
に
徹
す
る
と
い
う
「
私
」
の
行
為
は
、
母
に
よ
る
抑
圧
か
ら
逃
れ
、
奪
わ
れ
た
自
由
を
回
復
し
た
い
と
い
う
慾
求
を
胚
胎
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
に
お
け
る
〈
肉
〉
と
〈
悪
〉
の
問
題
と
は
、
自
身
の
存
在
の
実
感
と
、
そ
の
存
在
の
根
拠
を
証
す
る
と
と
も
に
支
配
す
る
母
へ
の
抵
抗
と
が
絡
み
合
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
来
、
肉
体
的
に
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
は
ず
の
母
に
よ
っ
て
〈
肉
〉
と
し
て
の
自
己
存
在
の
実
感
を
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
体
験
は
、「
私
」
の
う
ち
に
葛
藤
を
生
み
、
そ
れ
に
抵
抗
し
逃
れ
出
よ
う
と
す
る
衝
動
が
〈
肉
〉
を
介
し
た
〈
悪
〉
を
志
向
、
増
幅
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。ま
た
、
母
に
代
表
さ
れ
る
「
き
び
し
い
禁
欲
主
義
」
の
世
界
は
、
人
間
の
肉
体
と
慾
望
を
〈
悪
〉
と
見
做
す
点
に
お
い
て
現
実
否
定
に
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
青
年
と
な
っ
た
「
私
」
が
、
現
在
の
自
分
を
作
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
考
え
方
の
影
響
を
挙
げ
て
い
る
箇
所
は
、「
私
」
の
〈
悪
〉
の
形
成
過
程
に
大
き
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
私
は
こ
こ
で
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
書
物
を
よ
ん
で
暮
し
た
。
幼
年
時
代
か
ら
、
私
を
、
と
も
か
く
も
形
成
し
た
こ
の
思
想
を
み
な
お
し
た
か
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
関
心
が
あ
っ
た
の
は
、
人
間
は
原
罪
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
人
間
は
い
か
に
、
も
が
い
て
も
悪
の
深
淵
に
落
ち
て
い
く
。
い
か
な
る
徳
行
も
意
志
も
わ
れ
わ
れ
を
純
化
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
こ
の
考
え
方
こ
そ
、
ま
さ
し
く
私
の
人
間
観
を
裏
づ
け
る
も
の
だ
。（
Ⅶ
）
「
私
」
は
認
識
の
う
え
で
は
、
清
教
徒
で
あ
っ
た
母
に
対
す
る
反
抗
ゆ
え
に
、
原
罪
に
赦
し
を
与
え
る
神
の
絶
対
恩
寵
を
あ
え
て
問
題
と
せ
ず
、
人
間
と
い
う
現
実
的
存
在
が
内
包
す
る
「
悪
の
深
淵
」
の
闇
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
。
な
お
、
こ
の
引
用
の
箇
所
は
「
近
代
文
學
」
の
初
出
稿
に
お
い
て
は
、
小
嶋
洋
輔
氏
⑺
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
た
ゞ
、
私
は
、
ポ
ー
ル
、
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
師
た
ち
の
思
索
か
ら
、
神
の
恩
寵
信
頼
の
部
分
だ
け
は
拔
き
と
つ
て
お
い
た
。
私
に
關
心
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
八
が
あ
つ
た
の
は
、
人
間
は
原
罪
に
よ
つ
て
歪
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。（
註
・
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）⑻
と
い
う
一
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
。
定
稿
で
は
、
神
の
恩
寵
に
つ
い
て
の
記
述
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
罪
の
問
題
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
私
」
に
お
け
る
〈
肉
〉
と
〈
悪
〉
へ
の
拘
泥
は
、
自
身
の
弱
さ
の
直
視
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。「
原
罪
」
に
よ
る
人
間
の
救
わ
れ
が
た
さ
を
認
識
す
る
「
私
」
は
、
加
え
て
、
幼
年
時
代
に
父
か
ら
受
け
た
「
右
を
み
ろ
と
言
う
の
に
…
…
お
前
は
一
生
、
娘
た
ち
に
も
て
な
い
よ
、
全
く
」（
Ⅲ
）
と
い
う
言
葉
を
後
々
ま
で
繰
り
返
し
想
起
す
る
こ
と
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
身
の
醜
さ
の
刻
印
と
そ
の
傷
跡
を
否
定
で
き
ぬ
も
の
と
し
て
眼
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、
幻
影
と
し
て
の
神
へ
の
反
動
に
よ
る
〈
悪
〉
の
実
現
は
、
行
為
に
よ
る
存
在
の
確
実
性
の
証
明
で
あ
る
一
方
で
、
人
間
の
限
界
に
対
置
さ
れ
る
形
で
神
の
絶
対
性
へ
の
希
求
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
表
面
化
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
神
学
生
ジ
ャ
ッ
ク
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
女
学
生
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
と
モ
ニ
ッ
ク
の
会
話
を
盗
み
聞
き
し
た
「
私
」
は
、
彼
女
ら
が
ジ
ャ
ッ
ク
に
つ
い
て
語
る
「
み
に
く
い
か
ら
よ
！
」「
顔
が
み
に
く
い
か
ら
、
求
愛
す
る
勇
気
も
な
い
か
ら
、
神
学
校
に
は
い
っ
た
ま
で
よ
」（
Ⅲ
）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
自
身
の
容
貌
を
侮
辱
さ
れ
た
記
憶
を
刺
激
さ
れ
る
。「
私
」
が
女
学
生
た
ち
の
下
着
を
引
き
裂
い
た
の
は
、
醜
さ
の
対
極
に
あ
る
美
し
く
穢
れ
な
い
も
の
を
心
奥
に
お
い
て
は
願
い
な
が
ら
そ
れ
が
叶
わ
ず
、
破
壊
し
た
い
と
い
う
衝
動
と
し
て
表
出
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
下
着
を
裂
く
音
に
よ
っ
て
「
ア
ラ
ビ
ヤ
の
少
年
の
世
界
に
引
き
戻
」
さ
れ
た
と
い
う
「
私
」
の
認
識
は
、
肉
体
的
醜
さ
の
呪
縛
と
加
虐
・
破
壊
の
行
為
と
の
関
係
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
遠
藤
は
、
極
端
な
ピ
ュ
リ
タ
ニ
ス
ム
に
お
け
る
肉
体
へ
の
憎
悪
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
彼
は
自
分
の
裡
に
あ
る
肉
体
、
肉
の
愛
、
情
慾
を
ふ
り
う
ご
か
す
源
に
恐
怖
と
憤
怒
と
を
抱
き
つ
づ
け
ま
す
。
自
分
の
な
か
の
そ
れ
ら
の
も
の
を
破
壊
し
、
扼
殺
す
る
事
が
、
彼
の
執
念
と
な
る
の
で
す
。（
略
）
し
か
も
、
こ
の
行
為
は
「
純
粋
へ
の
執
着
」
か
ら
生
れ
る
の
で
す
。
他
者
や
自
分
の
肉
体
を
呪
詛
し
、
そ
れ
に
鞭
う
ち
「
破
壊
し
、
扼
殺
す
る
」
そ
の
意
味
で
、
極
端
な
る
肉
体
の
蔑
視
者
は
殺
人
者
（
第
一
の
ピ
ュ
リ
タ
ニ
ス
ム
）
か
、
自
殺
者
（
第
二
の
ピ
ュ
リ
タ
ニ
ス
ム
）
か
の
運
命
に
転
落
す
る
の
で
す
。⑼
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
九
「
私
」
の
〈
悪
〉
の
志
向
は
、
肉
体
感
覚
の
確
実
性
を
通
し
た
現
実
感
獲
得
の
慾
求
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
己
の
肉
体
の
醜
さ
を
自
覚
し
、
他
者
を
苛
も
う
と
す
る
点
に
お
い
て
は
、
自
己
否
定
に
よ
る
破
壊
衝
動
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
て
も
い
る
。
二
つ
の
相
反
す
る
慾
求
に
引
き
裂
か
れ
る
「
私
」
は
、
自
身
の
内
包
す
る
深
淵
を
覗
き
込
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
調
和
を
与
え
る
絶
対
者
を
無
意
識
に
求
め
て
お
り
、
そ
れ
が
幻
影
の
否
定
へ
と
向
か
わ
せ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
再
び
「
私
」
と
ジ
ャ
ッ
ク
の
関
係
に
返
る
と
、「
私
」
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
が
自
分
の
醜
さ
を
直
視
し
徹
底
的
に
対
決
す
る
こ
と
な
く
、「
自
分
に
ま
で
平
気
で
ウ
ソ
を
つ
け
る
」（
Ⅳ
）
心
性
に
よ
っ
て
十
字
架
を
背
負
お
う
と
し
て
い
る
と
考
え
、
嫌
悪
感
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
私
」
自
身
は
、
・「
あ
ん
た
が
」
と
私
は
言
っ
た
。「
い
く
ら
十
字
架
を
背
負
っ
た
っ
て
、
人
間
は
変
ら
な
い
ぜ
。
悪
は
変
ら
な
い
よ
」
・「
俺
は
あ
ん
た
の
よ
う
に
、
自
分
の
顔
の
み
に
く
さ
に
酔
っ
た
り
し
な
い
さ
。
十
字
架
だ
、
な
ん
だ
と
叫
ば
な
い
さ
。
そ
り
ゃ
、
俺
だ
っ
て
女
学
生
の
下
着
を
破
っ
た
り
す
る
弱
さ
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
十
字
架
の
効
用
を
俺
は
信
じ
な
い
か
ら
な
」（
Ⅳ
）
と
言
う
よ
う
に
、
肉
体
と
い
う
現
実
的
存
在
が
孕
む
〈
悪
〉
の
否
認
し
が
た
さ
を
理
解
し
、「
斜
視
の
傷
」
と
肉
慾
の
罪
を
犯
す
「
弱
さ
」
か
ら
眼
を
そ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
幻
影
と
し
て
の
十
字
架
を
拒
否
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
醜
さ
を
事
実
と
し
て
受
け
と
め
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
弱
さ
を
直
視
す
る
こ
と
と
は
、「
私
」
自
身
は
思
い
及
ぶ
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
十
字
架
の
本
当
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
人
間
の
真
実
の
姿
に
「
ウ
ソ
を
つ
く
」
者
と
し
て
ジ
ャ
ッ
ク
や
マ
デ
ニ
エ
を
嫌
悪
す
る
「
私
」
が
基
督
の
世
界
を
強
く
否
定
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
無
意
識
の
拘
泥
が
あ
ら
わ
と
な
り
、
そ
の
論
理
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
私
」
が
ジ
ャ
ッ
ク
と
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
の
姿
を
見
に
訪
れ
た
教
会
で
基
督
像
と
対
面
し
、
そ
こ
か
ら
感
じ
た
「
誘
惑
」
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
私
が
あ
ら
た
め
て
知
っ
た
の
は
基
督
の
生
涯
が
、
拷
問
さ
れ
て
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
男
も
流
石
に
、
拷
問
す
る
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
〇
も
の
と
拷
問
さ
れ
る
も
の
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
世
界
を
よ
け
て
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
今
日
、
幾
億
の
信
者
た
ち
は
日
曜
ご
と
に
、
ポ
ケ
ッ
ト
を
チ
ャ
ラ
、
チ
ャ
ラ
と
い
わ
せ
て
、
教
会
の
門
を
く
ぐ
っ
て
い
く
。
十
字
架
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
。
神
父
や
牧
師
の
説
教
を
ぼ
ん
や
り
聞
く
。
し
か
し
、
彼
等
は
目
の
前
の
十
字
架
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
耳
を
傾
け
な
い
。（
略
）
（
そ
う
だ
ろ
、
そ
う
だ
ろ
）
と
、
そ
の
基
督
像
は
私
に
囁
い
た
。
私
は
首
を
ふ
っ
た
。
基
督
は
今
私
の
も
っ
と
も
よ
ろ
こ
び
そ
う
な
部
分
か
ら
誘
惑
し
か
か
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。（
Ⅶ
）
十
字
架
に
釘
づ
け
に
さ
れ
た
基
督
の
生
涯
は
、
加
虐
と
い
う
〈
悪
〉
の
行
為
の
実
現
に
よ
っ
て
「
私
」
の
生
き
方
と
関
係
し
、
対
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
無
神
論
を
標
榜
し
、
反
抗
し
て
い
た
自
分
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
神
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
う
逆
説
を
基
督
像
に
よ
っ
て
客
観
的
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
「
私
」
は
、「
そ
の
手
に
の
る
も
の
か
」
と
呻
き
、
動
揺
を
隠
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
反
応
は
、
「
私
」
が
、
幻
影
に
満
足
し
疑
問
を
抱
く
こ
と
の
な
い
信
者
た
ち
に
と
っ
て
の
神
を
拒
絶
す
る
が
ゆ
え
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
、
人
間
の
本
当
の
姿
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幻
影
の
世
界
を
破
壊
す
る
、
真
実
性
へ
の
強
い
希
求
が
潜
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、「
私
」
の
〈
悪
〉
は
、
幻
影
と
し
て
の
神
の
論
理
を
さ
え
打
ち
砕
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
内
陣
の
、
太
い
、
つ
め
た
い
石
柱
に
、
頬
を
あ
て
て
、
私
は
い
い
よ
う
の
な
い
怒
り
、
情
け
な
さ
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
彼
等
に
た
い
し
て
と
い
う
よ
り
は
こ
の
マ
デ
ニ
エ
や
ジ
ャ
ッ
ク
の
世
界
の
な
か
で
、
ひ
と
り
生
き
て
い
る
自
分
に
た
い
し
て
で
あ
っ
た
…
…
。
（
Ⅶ
）
「
い
い
よ
う
の
な
い
怒
り
、
情
け
な
さ
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
自
身
の
求
め
て
き
た
真
実
が
、
結
局
は
人
間
の
作
り
上
げ
た
幻
影
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
、
覆
い
隠
さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
現
実
に
直
面
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
私
」
の
〈
悪
〉
は
、
本
能
で
あ
る
肉
慾
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
お
い
て
人
間
の
真
実
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
抵
抗
の
た
め
の
手
段
以
上
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
神
に
対
抗
し
両
端
を
な
す
だ
け
の
実
在
感
を
持
ち
得
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
今
、
「
私
」
は
そ
の
存
在
の
限
界
と
い
う
内
的
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
一
四
、〈
悪
〉
の
実
行
と
「
真
実
」
へ
の
拘
泥
自
身
の
内
面
に
形
成
さ
れ
て
き
た
〈
悪
〉
の
行
為
を
実
現
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
限
界
に
直
面
し
た
「
私
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
転
換
点
と
な
っ
た
の
が
、
戦
争
の
勃
発
と
進
行
と
い
う
外
的
か
つ
政
治
的
要
因
の
発
生
で
あ
っ
た
。
Ⅱ
章
末
に
お
い
て
回
想
す
る
「
私
」
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
も
し
、
す
べ
て
が
、
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
な
ら
、
私
は
周
囲
の
者
た
ち
が
抱
い
て
い
る
影
像
に
応
じ
な
が
ら
生
き
て
い
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、
戦
争
が
起
っ
た
。（
Ⅱ
）
と
語
っ
て
い
る
。「
私
」
の
記
録
で
は
、
特
に
戦
争
が
激
化
し
始
め
た
Ⅶ
章
以
降
、「
ナ
チ
ス
の
テ
ロ
リ
ス
ム
の
深
謀
」
に
あ
る
「
非
情
さ
、
強
さ
」（
Ⅶ
）
と
、「
私
」
の
裡
に
あ
っ
た
拷
問
者
と
し
て
の
心
性
が
現
実
の
な
か
で
形
を
取
り
ゆ
く
過
程
が
重
ね
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
語
り
の
あ
り
よ
う
を
併
せ
て
考
え
る
と
、〈
悪
〉
の
衝
動
を
内
包
す
る
「
私
」
の
心
性
と
戦
争
や
死
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
秘
密
警
察
に
加
担
す
る
以
前
か
ら
の
内
奥
の
〈
悪
〉
に
よ
る
葛
藤
が
、
ナ
チ
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
行
為
と
し
て
完
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ナ
チ
軍
が
オ
ラ
ン
ダ
と
ベ
ル
ギ
ー
の
国
境
を
突
破
し
、
巴
里
が
陥
落
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
占
領
時
代
が
訪
れ
た
頃
か
ら
、「
私
」
が
何
か
を
予
感
し
始
め
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
待
っ
て
い
た
。
な
に
か
が
訪
れ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
処
刑
、
拷
問
、
虐
殺
の
日
が
近
づ
い
て
い
る
。
人
間
世
界
が
、
文
明
や
進
歩
の
仮
面
を
剝
い
で
、
真
実
の
面
貌
を
曝
け
だ
す
日
が
や
っ
て
く
る
。（
Ⅶ
）
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
二
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
た
め
に
突
然
連
行
さ
れ
「
偶
然
が
彼
等
に
死
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
、
ナ
チ
に
よ
っ
て
「
熟
慮
さ
れ
」
た
狩
り
こ
み
の
方
法
は
、
そ
こ
に
何
の
理
由
も
な
く
、
個
を
無
意
味
化
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
人
々
を
恐
怖
に
陥
れ
る
。
今
井
真
理
氏
は
、
「
遠
藤
周
作
の
描
く
「
悪
」
の
世
界
は
ナ
チ
を
舞
台
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
具
体
的
に
提
示
さ
れ
る
」⑽
こ
と
を
指
摘
し
、
理
由
の
無
い
死
に
よ
っ
て
個
人
の
精
神
や
思
想
を
奪
い
、
感
情
を
介
在
さ
せ
ぬ
ま
ま
無
名
化
す
る
こ
と
を
、
ナ
チ
の
〈
悪
〉
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
。
ナ
チ
の
狩
り
こ
み
に
遭
遇
し
、「
テ
ロ
リ
ス
ム
の
深
謀
」
を
知
っ
た
「
私
」
は
、
そ
の
政
治
的
意
図
を
借
り
て
、
幻
影
を
剥
ぎ
取
り
人
間
の
真
実
の
姿
を
あ
ら
わ
に
す
る
確
か
な
〈
悪
〉
の
行
為
を
見
出
し
て
い
く
が
、
そ
こ
に
通
底
し
て
い
る
も
の
を
具
体
的
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
私
」
は
人
間
の
醜
さ
、
卑
怯
さ
を
あ
ら
わ
に
す
る
〈
悪
〉
か
ら
眼
を
そ
ら
し
た
ま
ま
神
を
求
め
る
人
々
の
姿
勢
を
、
幻
影
と
し
て
嫌
悪
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
私
」
が
ナ
チ
に
加
担
し
、
そ
の
方
法
を
利
用
し
た
の
は
、〈
悪
〉
に
ま
つ
わ
る
内
奥
の
葛
藤
を
解
消
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
抗
独
運
動
の
高
ま
り
に
合
わ
せ
て
ユ
ダ
ヤ
人
が
処
刑
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
「
私
」
は
、
仏
蘭
西
人
が
処
刑
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
的
血
統
を
も
つ
同
胞
を
「
裏
切
り
見
捨
て
」、「
ナ
チ
は
、
こ
う
し
て
、
仏
蘭
西
人
の
卑
怯
な
自
己
保
全
本
能
を
利
用
し
、
彼
等
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
を
企
て
た
」
と
理
解
し
、
誰
も
い
な
い
街
の
風
景
に
「
真
実
」
と
「
感
動
」
を
見
出
し
て
い
く
。こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
日
か
ら
、
私
は
好
ん
で
、
夕
暮
、
リ
ヨ
ン
の
街
に
お
り
て
い
っ
た
。
夕
陽
が
、
生
け
る
も
の
一
つ
な
い
大
道
路
を
赤
く
そ
め
て
い
る
。（
略
）
け
れ
ど
も
、
そ
の
血
で
そ
め
ら
れ
た
よ
う
に
赤
い
、
だ
れ
も
い
な
い
、
一
本
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
路
、
そ
の
荒
野
や
砂
漠
の
よ
う
な
風
景
は
私
を
感
動
さ
せ
た
。
私
は
真
実
を
そ
こ
に
み
た
よ
う
な
気
が
し
た
。（
Ⅶ
）
人
間
の
脆
さ
、
弱
さ
を
非
情
に
見
つ
め
、
利
用
す
る
ナ
チ
の
方
法
は
、
個
を
剥
奪
し
〈
肉
〉
と
し
て
の
人
間
存
在
を
あ
ら
わ
に
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、「
私
」
に
と
っ
て
の
真
実
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
私
」
は
基
督
像
を
通
し
て
無
意
識
に
自
身
の
醜
さ
と
弱
さ
に
応
え
る
真
実
の
存
在
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
拷
問
と
い
う
〈
悪
〉
の
行
為
が
人
間
世
界
の
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
三
「
真
実
の
面
貌
を
曝
け
だ
す
」
も
の
で
あ
る
と
も
意
味
づ
け
て
い
る
。
こ
の
「
真
実
」
に
つ
い
て
の
神
と
人
間
に
対
す
る
二
つ
の
意
味
づ
け
は
、「
私
」
が
〈
悪
〉
を
な
す
自
己
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の
対
極
に
あ
る
存
在
を
も
ま
た
認
め
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、「
私
」
自
身
は
こ
の
よ
う
な
内
面
の
動
き
を
自
覚
し
て
お
ら
ず
、〈
悪
〉
の
存
在
の
確
実
性
の
方
向
に
の
み
真
実
を
求
め
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
私
が
注
目
し
た
の
が
、
拷
問
者
の
一
人
、
キ
ャ
バ
ン
ヌ
で
あ
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
と
違
い
、
キ
ャ
バ
ン
ヌ
が
陶
酔
し
な
い
た
め
だ
ろ
う
か
。
仏
蘭
西
人
に
生
れ
な
が
ら
も
、
仏
蘭
西
を
裏
切
り
、
と
い
っ
て
、
独
逸
人
に
も
な
り
え
な
い
ノ
ケ
者
の
影
が
、
そ
の
蒼
白
な
や
せ
た
顔
を
え
ぐ
り
と
っ
て
い
た
。
拷
問
の
に
ぶ
い
音
を
き
き
な
が
ら
、
私
は
屢
々
、
キ
ャ
バ
ン
ヌ
が
相
手
だ
け
で
な
く
、
自
分
を
撲
っ
て
い
る
の
だ
な
と
考
え
た
。
他
人
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
自
分
で
も
自
分
を
呪
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
が
、
た
し
か
に
こ
の
男
を
歪
め
て
い
た
。（
Ⅷ
）
「
私
」
が
キ
ャ
バ
ン
ヌ
の
姿
に
見
て
取
る
の
は
、
仏
蘭
西
と
独
逸
と
い
う
対
立
関
係
の
い
ず
れ
に
も
所
属
し
得
な
い
荒
涼
と
し
た
内
面
と
、
そ
の
よ
う
な
自
身
に
対
す
る
密
か
な
葛
藤
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、「
私
」
自
身
の
抱
え
る
問
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
仏
蘭
西
人
と
独
逸
人
の
間
に
生
ま
れ
た
「
私
」
は
、
さ
ら
に
放
蕩
家
の
父
と
清
教
徒
の
母
の
影
響
に
よ
っ
て
、
幻
影
と
し
て
の
神
に
抵
抗
す
る
た
め
に
悪
の
深
淵
に
惹
か
れ
る
と
い
う
形
で
、
自
己
を
引
き
裂
か
れ
る
感
覚
の
う
ち
に
生
き
て
き
た
。
両
親
に
よ
っ
て
容
貌
の
醜
さ
と
肉
慾
へ
の
罪
障
感
を
植
え
つ
け
ら
れ
て
き
た
「
私
」
は
、
己
を
呪
う
反
面
、
分
裂
状
態
に
秩
序
を
与
え
る
存
在
を
希
求
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
過
去
を
持
つ
「
私
」
に
と
っ
て
、
戦
争
や
ナ
チ
ズ
ム
と
は
、
拷
問
を
必
然
化
し
、
死
の
恐
怖
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
で
人
間
の
本
質
を
剥
き
出
し
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
戦
争
が
「
私
」
の
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
周
囲
か
ら
お
仕
着
せ
ら
れ
た
「
影
像
」
を
打
破
し
、
確
か
な
存
在
と
対
峙
す
べ
き
自
己
の
あ
り
よ
う
を
獲
得
す
る
契
機
と
映
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
中
尉
や
秘
密
警
察
や
抗
独
運
動
者
が
い
か
に
私
の
身
辺
を
詳
細
洩
れ
な
く
調
べ
あ
げ
て
も
、
彼
等
は
私
の
過
去
の
思
い
出
を
、
私
を
育
て
た
も
の
、
イ
ボ
ン
ヌ
と
老
犬
の
光
景
、
ア
デ
ン
の
少
年
と
の
事
件
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
こ
に
、
中
尉
、
ア
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
四
レ
ク
サ
ン
ド
ル
、
キ
ャ
バ
ン
ヌ
さ
え
も
私
か
ら
奪
う
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
、
私
と
本
質
的
に
違
う
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
。（
Ⅷ
）
「
私
」
の
〈
悪
〉
の
行
為
の
中
核
を
な
す
神
の
論
理
へ
の
抵
抗
と
〈
肉
〉
の
記
憶
は
、
そ
こ
に
行
為
が
存
在
す
る
限
り
決
し
て
消
え
ず
、
他
者
か
ら
奪
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
箇
所
は
、
大
平
剛
氏
が
「
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
秘
密
が
「
私
」
の
存
在
理
由
そ
の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
秘
密
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
は
世
界
を
優
位
に
「
見
る
」
こ
と
の
出
来
る
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
」⑾
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
私
」
を
形
成
し
て
き
た
「
秘
密
」
そ
の
も
の
が
「
私
」
を
他
か
ら
差
別
化
し
、
固
有
化
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
私
が
ジ
ャ
ッ
ク
を
拷
問
す
る
姿
勢
は
風
の
よ
う
に
残
る
」
と
い
う
「
不
変
の
人
間
姿
勢
」
（
Ⅷ
）
を
信
じ
る
「
私
」
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
を
責
め
苛
む
こ
と
に
よ
っ
て
幻
影
の
世
界
を
破
壊
す
る
と
共
に
、
拷
問
と
い
う
行
為
の
完
成
を
通
じ
て
、
無
意
識
に
絶
対
な
る
も
の
と
の
対
峙
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、〈
肉
〉
と
〈
悪
〉
の
相
関
を
「
秘
密
」
と
し
て
認
識
し
、
他
の
拷
問
者
と
自
身
の
間
に
あ
る
越
え
ら
れ
ぬ
も
の
を
「
記
録
」
の
う
ち
に
書
き
残
そ
う
と
す
る
「
私
」
は
、
自
身
の
〈
悪
〉
の
行
為
の
う
ち
に
絶
対
と
対
抗
し
得
る
永
遠
性
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
、「
記
録
」
す
る
「
私
」
の
希
求
「
私
」
は
〈
肉
〉
と
い
う
本
能
に
裏
付
け
ら
れ
た
拷
問
者
／
被
拷
問
者
の
関
係
の
必
然
性
と
、
そ
れ
を
計
算
し
利
用
し
た
ナ
チ
の
〈
悪
〉
の
確
か
な
論
理
性
を
信
じ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
意
に
反
し
て
、「
私
」
の
行
為
が
幻
影
と
し
て
の
基
督
に
対
す
る
憎
し
み
に
根
ざ
し
て
い
る
以
上
、〈
悪
〉
の
不
変
を
訴
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
抗
す
べ
き
烈
し
さ
で
神
の
絶
対
性
の
証
明
に
対
す
る
慾
求
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
性
は
「
私
」
自
身
も
密
か
に
認
識
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
は
ジ
ャ
ッ
ク
を
拷
問
す
る
場
面
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
ふ
し
ぎ
に
私
は
一
方
で
は
ジ
ャ
ッ
ク
が
絶
叫
す
る
の
を
待
ち
な
が
ら
他
方
で
は
、
耐
え
ろ
、
耐
え
ろ
と
念
じ
て
い
た
。
だ
が
も
し
彼
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
五
が
拷
問
に
屈
し
中
尉
の
嗄
れ
た
低
い
声
が
甘
く
や
さ
し
く
問
い
つ
め
る
ま
ま
に
、
リ
ヨ
ン
第
六
区
の
他
の
連
絡
員
の
名
を
言
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
勝
つ
筈
だ
。
人
間
は
や
は
り
信
じ
ら
れ
ぬ
。
人
間
は
自
己
の
肉
体
の
苦
痛
の
前
に
は
や
は
り
、
す
べ
て
の
人
類
へ
の
友
情
、
信
義
を
も
裏
切
る
弱
い
、
も
ろ
い
存
在
で
あ
る
。（
Ⅷ
）
「
私
」
の
認
識
と
し
て
は
、「
弱
い
、
も
ろ
い
」
人
間
の
真
実
の
姿
を
強
調
す
る
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
弱
さ
脆
さ
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
が
拷
問
に
耐
え
る
可
能
性
に
た
と
え
わ
ず
か
で
も
望
み
を
託
そ
う
と
す
る
「
私
」
は
、〈
悪
〉
に
対
抗
し
得
る
も
の
の
存
在
を
心
奥
で
は
期
待
し
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、〈
悪
〉
の
行
為
を
刻
印
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
、
そ
の
対
極
に
あ
る
神
を
逆
説
的
に
証
明
す
る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
方
向
性
を
異
に
し
な
が
ら
、
そ
の
絶
対
性
へ
の
希
求
の
強
さ
に
お
い
て
は
同
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
看
取
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
は
、「
私
」
の
陶
酔
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
し
か
し
君
だ
っ
て
」
ジ
ャ
ッ
ク
は
突
然
ひ
き
つ
っ
た
声
で
叫
ん
だ
。「
君
だ
っ
て
悪
に
陶
酔
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
信
じ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
」
「
悪
は
変
ら
な
い
さ
」
ジ
ャ
ッ
ク
の
手
は
、
裂
け
た
修
道
服
の
間
を
ま
さ
ぐ
っ
て
い
た
。「
変
る
部
分
は
な
い
」
と
私
は
大
声
で
叫
ん
だ
。
細
い
白
い
彼
の
指
の
あ
い
だ
か
ら
、
私
は
、
銀
色
の
金
属
が
、
キ
ラ
キ
ラ
と
光
る
の
を
見
た
。
そ
れ
は
十
字
架
だ
っ
た
。（
Ⅷ
）
拷
問
の
な
か
十
字
架
を
手
放
す
ま
い
と
す
る
ジ
ャ
ッ
ク
と
、〈
悪
〉
を
通
し
て
絶
対
的
存
在
に
拘
泥
す
る
「
私
」
は
、
そ
の
志
向
性
に
お
い
て
両
極
の
関
係
に
あ
り
つ
つ
も
、
拷
問
者
／
被
拷
問
者
と
い
う
関
係
性
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
に
極
限
を
突
き
詰
め
、
絶
対
な
る
も
の
の
顕
現
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
な
か
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
を
犯
す
「
私
」
の
衝
動
が
「
今
、
凌
辱
し
、
汚
す
の
は
す
べ
て
の
処
女
、
そ
の
処
女
の
純
白
さ
、
無
垢
の
幻
影
で
あ
っ
た
」（
Ⅸ
）
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
〈
肉
〉
を
介
し
た
〈
悪
〉
の
行
為
は
、
純
粋
へ
の
執
着
に
よ
る
幻
影
の
破
壊
と
い
う
行
動
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
六
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
私
」
の
〈
悪
〉
が
観
念
的
な
神
を
能
動
的
に
否
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
抵
抗
と
い
う
手
段
に
過
ぎ
ず
、
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
の
〈
悪
〉
の
実
現
は
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ジ
ャ
ッ
ク
が
自
殺
と
い
う
形
で
神
へ
の
裏
切
り
に
陥
っ
た
結
果
、「
私
」
は
攻
撃
の
対
象
を
失
い
、
そ
の
裏
で
密
か
に
求
め
た
絶
対
な
る
神
の
存
在
証
明
も
挫
折
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
凌
辱
さ
れ
発
狂
し
た
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
も
ま
た
、
自
ら
の
意
識
に
お
い
て
神
へ
の
呼
び
か
け
を
な
し
得
な
い
状
況
に
あ
り
、
彼
ら
三
人
は
、〈
白
い
人
〉
で
あ
り
な
が
ら
、
純
白
の
世
界
へ
の
希
求
を
表
明
す
る
こ
と
も
、
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
閉
塞
状
況
に
置
か
れ
た
人
物
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
閉
塞
的
な
関
係
性
を
表
現
し
て
い
る
の
が
、
記
録
す
る
「
私
」
が
、
本
来
立
場
を
異
に
し
て
い
る
ジ
ャ
ッ
ク
と
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
の
「
運
命
と
は
別
れ
た
つ
も
り
で
い
た
。
彼
等
を
棄
て
た
気
で
い
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
と
「
私
と
い
う
人
間
が
互
い
に
相
結
ぶ
三
角
形
が
、
次
第
に
収
縮
し
て
い
く
の
を
感
じ
た
」（
Ⅸ
）
と
形
容
す
る
視
点
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
こ
で
「
私
」
が
、
そ
の
三
者
の
背
後
に
、
人
間
と
し
て
の
限
界
を
超
え
る
も
の
、「
私
の
意
志
を
こ
え
」
た
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
三
人
を
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
実
験
台
に
お
き
人
形
の
よ
う
に
賭
を
強
い
た
の
は
私
で
は
な
い
。
決
し
て
私
で
は
な
い
。
私
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
…
…
。（
Ⅸ
）
過
去
の
認
識
と
行
為
に
お
い
て
、
神
の
存
在
は
近
く
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
記
録
を
綴
る
現
在
、
こ
の
よ
う
に
自
問
し
つ
つ
書
き
記
す
「
私
」
は
、
自
ら
が
置
か
れ
て
い
る
情
況
と
行
為
を
異
な
る
次
元
か
ら
眼
差
す
も
の
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、
内
奥
に
呼
び
か
け
る
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
中
人
物
の
主
観
を
超
え
た
眼
差
し
を
示
唆
す
る
の
が
、「
蠅
」
の
描
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
蠅
の
役
割
つ
い
て
は
、「
音
や
蠅
と
し
て
「
基
督
の
眼
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
」（
池
内
輝
雄
氏
）⑿
「「
私
」
の
悪
の
行
為
を
見
て
い
る
蠅
の
眼
に
神
の
視
点
、
キ
リ
ス
ト
の
視
点
を
託
し
て
い
る
」（
武
田
秀
美
氏
）⒀
と
い
っ
た
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
神
や
基
督
の
眼
を
象
徴
す
る
と
い
う
論
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
「
私
」
の
記
録
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
蠅
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
七
を
描
く
「
私
」
が
、
自
ら
の
語
り
の
う
ち
に
神
の
存
在
を
意
識
的
に
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
は
見
做
し
が
た
い
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
蠅
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
や
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
と
の
関
係
を
回
想
し
て
い
る
「
私
」
の
思
念
を
破
る
も
の
、「
私
」
の
語
り
に
支
配
さ
れ
ぬ
領
域
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
蠅
は
ま
た
飛
び
上
っ
た
。
し
か
し
今
度
は
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の
方
に
は
む
か
わ
ず
に
、
そ
の
映
像
の
反
射
し
て
い
る
窓
硝
子
に
体
を
ぶ
つ
け
、
腹
だ
た
し
げ
に
駆
け
ず
り
ま
わ
っ
た
。
突
然
、
私
は
、
そ
の
窓
硝
子
に
、
さ
き
ほ
ど
の
ジ
ャ
ッ
ク
の
銀
色
の
十
字
架
を
、
そ
の
幻
を
み
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
私
が
描
い
た
三
角
形
に
、
な
ぜ
か
、
計
量
し
足
ら
ぬ
一
点
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。（
Ⅸ
）
「
私
」
は
ナ
チ
の
〈
悪
〉
を
、
計
算
し
尽
さ
れ
、
確
か
な
論
理
性
を
備
え
た
も
の
と
考
え
、
ジ
ャ
ッ
ク
と
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
を
引
き
入
れ
た
が
、
こ
こ
に
来
て
、〈
悪
〉
の
徹
底
に
欠
如
す
る
も
の
、
一
点
の
違
和
を
覚
え
て
い
る
。
蠅
を
神
そ
の
も
の
の
象
徴
と
ま
で
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
私
」
の
う
ち
に
生
じ
た
違
和
感
と
、
記
録
の
な
か
に
蠅
を
書
き
留
め
る
「
私
」
の
姿
勢
が
重
要
で
あ
り
、
拷
問
者
／
被
拷
問
者
の
関
係
性
の
限
界
に
直
面
し
た
「
私
」
は
、
閉
塞
状
況
に
置
か
れ
た
人
間
を
超
越
し
俯
瞰
す
る
、
背
後
か
ら
の
絶
対
的
な
眼
差
し
を
感
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
記
録
さ
れ
る
過
去
の
「
私
」
は
、
神
へ
の
求
め
を
内
包
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
ジ
ャ
ッ
ク
と
の
対
立
関
係
を
通
し
た
〈
悪
〉
の
存
在
証
明
が
ジ
ャ
ッ
ク
の
自
殺
に
よ
り
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
動
揺
す
る
地
点
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
認
識
の
レ
ベ
ル
の
違
い
を
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
（
お
前
は
自
殺
に
よ
っ
て
俺
か
ら
脱
れ
た
つ
も
り
な
ん
だ
ろ
。（
略
）
だ
が
、
そ
れ
が
な
ん
だ
。
お
前
は
俺
を
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
俺
は
今
だ
っ
て
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
よ
。
俺
が
か
り
に
悪
そ
の
も
の
な
ら
ば
、
お
前
の
自
殺
に
か
か
わ
ら
ず
、
悪
は
存
在
し
つ
づ
け
る
。
俺
を
破
壊
し
な
い
限
り
、
お
前
の
死
は
意
味
が
な
い
。
意
味
が
な
い
）（
Ⅸ
）
自
己
す
な
わ
ち
〈
悪
〉
の
不
変
を
繰
り
返
す
「
私
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
か
つ
て
「
真
実
」
を
求
め
た
と
き
の
よ
う
な
確
信
も
〈
肉
〉
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
八
の
官
能
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
絶
対
な
る
も
の
に
肉
薄
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
被
拷
問
者
と
し
て
の
ジ
ャ
ッ
ク
を
欠
い
た
「
私
」
の
感
情
は
、「
ジ
ャ
ッ
ク
を
な
が
い
こ
と
愛
し
つ
づ
け
、
そ
の
愛
に
裏
切
ら
れ
、
喪
っ
た
よ
う
な
気
持
」
か
ら
「
し
ず
か
な
腹
だ
た
し
さ
」
が
次
第
に
荒
れ
は
じ
め
、「
疲
れ
」
へ
と
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
そ
の
動
揺
の
激
し
さ
を
窺
わ
せ
る
。「
意
味
が
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
繰
り
返
し
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
を
神
の
側
の
論
理
か
ら
外
れ
る
形
で
喪
い
両
者
の
拮
抗
が
崩
れ
た
今
、
反
復
す
る
こ
と
で
自
己
の
〈
悪
〉
の
実
在
を
確
認
し
保
つ
し
か
な
い
、
存
在
の
揺
ら
ぎ
を
実
感
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
回
想
さ
れ
る
過
去
の
時
間
の
最
終
部
分
で
あ
る
Ⅸ
章
の
時
点
に
お
い
て
「
非
常
に
、
非
常
に
疲
れ
て
い
た
。
肉
体
の
疲
労
だ
け
で
は
な
い
ら
し
か
っ
た
。
も
う
、
な
に
も
私
を
動
か
さ
な
か
っ
た
」
と
語
る
「
私
」
が
、
作
品
冒
頭
の
記
録
を
書
き
起
こ
す
時
間
で
は
再
び
生
へ
の
意
志
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
記
録
が
真
の
〈
悪
〉
に
対
抗
し
得
る
存
在
を
認
識
し
、
自
ら
の
う
ち
に
再
現
す
る
行
為
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
一
、
歴
史
が
、
こ
の
私
を
、
い
や
私
の
裡
の
拷
問
者
を
地
上
か
ら
消
す
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
の
だ
。
そ
の
事
実
を
私
は
こ
の
記
録
に
し
た
た
め
た
い
の
で
あ
る
。（
Ⅰ
）
宮
坂
覺
氏
は
、「
私
」
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
危
機
的
状
況
に
陥
ら
せ
る
と
同
時
に
、〈
悪
〉
と
し
て
の
意
志
を
成
立
さ
せ
る
絶
対
的
存
在
の
働
き
を
、
記
録
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
清
教
徒
た
る
母
へ
の
反
抗
か
ら
出
発
し
て
も
、
彼
は
神
学
生
ジ
ャ
ッ
ク
の
う
ち
に
潜
む
何
物
か
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。〈
記
録
〉
は
、
ま
さ
に
得
体
の
知
れ
な
い
何
物
か
に
押
し
出
さ
れ
て
書
い
て
い
る
。
自
分
の
う
ち
に
あ
る
〈
悪
〉
を
書
き
留
め
る
の
で
な
く
、
結
果
的
に
そ
の
何
物
か
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。⒁
「
私
」
は
自
身
の
う
ち
に
あ
る
神
へ
の
希
求
を
肯
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
行
為
は
幻
影
へ
の
抵
抗
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
拷
問
者
と
し
て
の
姿
勢
を
記
録
と
し
て
残
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
「
私
」
は
、
人
間
の
「
真
実
」
を
剔
抉
す
る
慾
求
を
所
有
す
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
深
淵
を
照
射
す
る
神
の
眼
差
し
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
と
言
え
よ
う
。
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
一
九
そ
し
て
、
神
の
応
答
は
、
記
録
さ
れ
る
作
中
人
物
の
置
か
れ
た
時
間
に
お
い
て
感
知
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
切
望
す
る
人
間
像
は
、〈
悪
〉
の
対
極
に
あ
る
べ
き
も
の
を
反
映
す
る
形
で
、
閉
塞
状
況
の
中
に
も
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
私
」
が
ジ
ャ
ッ
ク
の
自
殺
を
知
っ
た
後
、
深
い
「
疲
れ
」
と
「
無
感
動
」
の
中
で
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
の
唄
を
耳
に
す
る
場
面
で
あ
る
。
私
は
非
常
に
、
非
常
に
疲
れ
て
い
た
。
肉
体
の
疲
労
だ
け
で
は
な
い
ら
し
か
っ
た
。
も
う
、
な
に
も
私
を
動
か
さ
な
か
っ
た
。
薔
薇
の
は
な
は
、
若
い
う
ち
つ
ま
ね
ば
凋
み
、
色
、
あ
せ
る
…
…
唄
は
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
あ
、
あ
れ
は
リ
ヨ
ン
大
学
の
入
学
式
の
日
だ
っ
た
な
。
し
か
し
そ
れ
も
、
も
う
意
味
が
な
い
。（
気
が
狂
っ
た
な
。
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
は
気
が
狂
っ
た
よ
）
私
は
彼
女
の
歌
声
を
き
き
な
が
ら
考
え
た
。
だ
が
そ
れ
に
も
無
感
動
だ
っ
た
。（
Ⅸ
）
狂
気
の
な
か
の
歌
声
は
、
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
の
認
識
に
お
い
て
発
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
私
」
に
よ
っ
て
「
し
か
し
そ
れ
も
、
も
う
意
味
が
な
い
」
と
諦
念
の
う
ち
に
受
け
止
め
ら
れ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
こ
の
場
面
で
の
「
意
味
が
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
神
の
絶
対
性
を
遠
望
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
〈
悪
〉
の
行
為
を
徹
底
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
自
己
と
神
の
恩
寵
と
の
間
に
超
え
が
た
い
距
離
を
感
じ
る
ほ
か
な
い
「
私
」
の
思
い
を
吐
露
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
私
」
と
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
の
置
か
れ
た
情
況
を
考
え
る
と
、
こ
の
唄
は
、
今
は
手
の
届
か
ぬ
聖
ら
か
な
も
の
、
美
し
い
も
の
へ
の
痛
切
さ
と
憧
憬
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面
を
「
記
録
」
と
し
て
再
現
す
る
「
私
」
の
行
為
は
、
神
の
存
在
の
絶
対
性
を
求
め
て
い
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
作
品
冒
頭
の
「
私
」
は
、
い
ま
だ
〈
悪
〉
の
行
為
者
と
し
て
対
峙
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
志
を
保
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
二
〇
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
白
い
人
』
の
主
人
公
が
、「
幻
影
」
と
し
て
の
神
の
論
理
に
抵
抗
す
る
形
で
〈
悪
〉
の
行
為
者
た
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
神
の
絶
対
性
に
対
す
る
希
求
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
と
い
う
構
図
は
、
や
や
観
念
的
な
印
象
を
与
え
る
と
い
う
評
価
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、〈
悪
〉
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
過
去
の
「
私
」、
回
想
し
書
き
綴
る
現
在
の
「
私
」、
そ
し
て
人
間
の
意
志
を
超
え
た
存
在
と
い
う
三
つ
の
眼
差
し
が
入
れ
子
構
造
を
な
す
記
録
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
る
作
品
世
界
は
、
人
間
の
意
志
と
神
の
恩
寵
が
相
結
ぶ
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
註⑴
遠
藤
周
作
「
感
想
」（「
文
藝
春
秋
」
第
三
十
三
巻
第
十
七
号
一
九
五
五
年
九
月
二
八
四
頁
）
⑵
笹
渕
友
一
「
現
代
日
本
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」（『
現
代
と
キ
リ
ス
ト
教
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Ａ
・
マ
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イ
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井
上
英
治
編
新
教
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版
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一
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年
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八
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友
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説
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白
い
人
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黄
色
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人
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周
作
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文
学
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頁
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⑷
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い
人
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世
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│
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的
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ダ
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辻
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│
│
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信
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ド
ラ
マ
│
│
』
双
文
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出
版
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九
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三
年
十
一
月
二
七
頁
／
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出
「
方
位
」
第
五
号
一
九
八
二
年
十
一
月
）
⑸
遠
藤
周
作
・
佐
藤
泰
正
『
人
生
の
同
伴
者
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
二
〇
〇
六
年
七
月
二
〇
一
頁
／
初
刊
春
秋
社
一
九
九
一
年
十
一
月
）
リ
ア
リ
テ
ィ
⑹
下
野
孝
文
「『
白
い
人
』
論
│
│
そ
の
背
景
と
現
実
感
│
│
」（『
作
品
論
遠
藤
周
作
』
笠
井
秋
生
・
玉
置
邦
雄
編
双
文
社
出
版
二
〇
〇
〇
年
一
月
二
七
頁
）
⑺
小
嶋
洋
輔
「
遠
藤
周
作
の
留
学
│
「
白
い
人
」
に
描
か
れ
た
フ
ラ
ン
ス
│
」（「
遠
藤
周
作
研
究
」
第
五
号
二
〇
一
二
年
九
月
八
〇
頁
）
ユ
ー
ロ
ピ
ア
ン
⑻
遠
藤
周
作
「
白
い
人
（
下
）」（「
近
代
文
學
」
一
九
五
五
年
六
月
六
一
頁
）
⑼
遠
藤
周
作
「
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
第
十
二
巻
』
新
潮
社
二
〇
〇
〇
年
四
月
五
〇
頁
／
初
出
『
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
』
早
川
書
房
一
九
五
四
年
七
月
）
⑽
今
井
真
理
「「
悪
」
の
む
こ
う
に
あ
る
も
の
│
│
遠
藤
周
作
論
」（「
三
田
文
学
」
第
八
十
巻
第
六
十
七
号
二
〇
〇
一
年
十
一
月
一
二
九
頁
）
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
二
一
⑾大
平
剛
「「
白
い
人
」
論
」（「
帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要
」
第
三
十
八
号
二
〇
〇
〇
年
十
月
六
〇
頁
）
⑿
池
内
輝
雄
「
白
い
人
・
黄
色
い
人
」（「
國
文
學
解
釈
と
鑑
賞
」
第
四
十
巻
第
七
号
一
九
七
五
年
六
月
一
三
四
頁
）
⒀
武
田
秀
美
「『
白
い
人
』
論
│
│
神
不
在
の
虚
無
│
│
」（「
星
美
学
園
短
期
大
学
研
究
論
叢
」
第
三
十
四
号
二
〇
〇
二
年
三
月
六
一
頁
）
⒁
宮
坂
覺
「「
ア
デ
ン
ま
で
」『
黄
色
い
人
・
白
い
人
』」（『
遠
藤
周
作
│
│
そ
の
文
学
世
界
』
山
形
和
美
編
国
研
出
版
一
九
九
七
年
十
二
月
二
八
│
二
九
頁
）
＊
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
第
六
巻
』（
新
潮
社
一
九
九
九
年
十
月
）
に
拠
っ
た
。
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論
二
二
